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El mundo de la ciencia es una realidad fascinante y embriagadora para los espíritus inquietos por 
la búsqueda del conocimiento y de la sabiduría. Una realidad que, a su vez, podría convertirse 
en un camino hacia la búsqueda de la felicidad. Probablemente por alguna cosa cercana a esta 
razón, en el Antiguo Testamento (Proverbios 3:13) se lee lo siguiente: “Bienaventurado el hombre 
que halla la sabiduría y que adquiere entendimiento” (recordemos que, según la RAE, una de las 
acepciones de bienaventuranza es la de “prosperidad o felicidad humana”).
En este sentido se manifestaba también Aristóteles cuando en uno de los fragmentos de su 
Protréptico vinculaba la felicidad con el obrar bien, como producto del conocimiento y la 
sabiduría: “la felicidad no depende tanto de poseer muchos bienes como del estado en que se 
encuentra el alma (…) si un alma ha sido educada, a tal alma y a tal hombre habría que llamarlo 
feliz, no al que está espléndidamente provisto de cosas exteriores, no siendo él mismo de ninguna 
valía”.
Este es el venturoso camino que esperamos andar, con paciencia y convicción, entendiendo a la 
ciencia como una actividad productiva a través de la cual el ser humano puede llegar a expresar 
el máximo de su potencial intelectual y, en consecuencia, lograr su realización personal. Ya 
sea a través de la investigación empírica o de la reflexión teórica. Como bien afirma Maletta 
(2015), en su obra Hacer Ciencia. Teoría y práctica de la producción científica, “la investigación 
interrelaciona los datos empíricos con la teoría científica existente a través de una metodología 
adecuada a fin de producir conocimiento adicional y original” (p. 27). Y en eso andamos, tratando 
de “hacer ciencia”.
En esta amalgama de ideas, la presente edición de Ex Cathedra en negocios presenta resultados 
de investigaciones empíricas efectuadas por docentes y alumnos de pre y postgrado, así como 
un artículo teórico del que suscribe estas líneas, a manera de una segunda parte del artículo 
presentado en la edición inaugural.
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